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Sebelum Prof. Sahetapy memasuki masa pensiun pada usia 65 (enam 
puluh lima) tahun pada tahun 1998 dan tidak bermaksud bertahan sampai 
usia 70 (tujuh puluh) tahun, ternyata makalah-makalah yang pernah 
beliau tulis sebelum masa emeritus lebih dari 200 (dua ratus) buah. 
Bahkan, setelah masa emeritus pun beliau masih terus menulis dan telah 
menghasilkan banyak tulisan. 
T ernyata, berbagai makalah yang ditulisnya itu tercecer di mana-mana. 
Sayang, kalau makalah-makalah dengan berbagai topik yang menyangkut 
kriminologi, viktimologi, hukum pidana, dan berbagai topik lainnya secara 
umum, tidak diterbitkan. 
Saya dipercayakan oleh beliau untuk ·mencari, mengumpulkan, dan meng-
edit semua makalah itu. Tidak semua dapat dicatat kapan makalah itu di-
tulisnya, kecuali pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Krimino-
logi yang diucapkan beliau pada tanggal 30 Juli 1983. 
Dalam pada itu, dalam buku ini makalah "Kekerasan Struktural" merupa-
. kan satu-satunya makalah yang ditulis oleh beliau setelah emeritus. 
Buku yang diberi judul Pisau Ana/isis Kriminologi diangkat dari judul 
pidato pengukuhan beliau sebagai seorang Guru Besar di Fakultas 
Hukum · Universitas Airlangga pada tahun 1983. Sedangkan tulisan-tulis-
an lainnya semuanya bertalian dengan kriminologi. Yang menarik dari 
tulisan Prof. Sahetapy, ya!RJ proposisi yang tidak diberi kesempatan 
untuk dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan beliau sebiigai 
Guru Besar, bertalian dengan gagasan yang sama sekali baru dalam 
dunia kriminologi, yaitu apa yang dinamakan Prof. Sahetapy sebagai 
SOBURAL. "Sobural" adalah suatu akronim dari "skala nilai sosial, aspek 
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Kata Pengantar 
budaya, dan faktor struktural masyarakat". "Sobural" diuraikan dalam be-
berapa tulisan beliau yang dimuat dalam buku ini. 
Menurut Prof. Sahetapy, proposisi SOBURAL ternyata telah dibahas 
oleh beberapa murid beliau, kalau tidak khilaf 5 (lima) orang promoven-
dus yang dipimpin beliau dalam tesis doktoral mereka di Universitas 
Airlangga. 
Semoga kumpulan makalah Prof. Sahetapy dalam bidang kriminologi ini 
bisa bermanfaat bagi mereka yang mempelajari kriminologi. "Tidak ada 
gading yang tak retak". Kiranya tulisan Prof. Sahetapy bisa memotivasi 
secara kritis bagi mereka yang-ingin berkelana dan memperdalam yoyana 
pemikiran dalam krimir.ologi. 
Surabaya,Juni2004 
Editor 
Elfina L. Sahetapy, S.H., LL.M. 
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